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Classificação Estrato Área de Avaliação
Qualis
(CAPES)
B2 PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA




B5 ARTES / MÚSICA



















- REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
Instituto de Ciências Humanas, Letras e Artes - ICHLA
- TIRAGEM
300 exemplares, Gráfica Impressul - Jaraguá do Sul/SC
- INDEXAÇÃO
ICAP - Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos 
(Disponível em: <http://www.pergamum.pucpr.br/icap/
index.php>);
LATINDEX (Disponível em: <http://www.latindex.unam.
mx/>);
Qualis - CAPES (Disponível em: <http://qualis.capes.gov.br/
webqualis>).
